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Аннотация: Мазкур мақолада давлат харидлари, уларни амалга ошириш 
турлари, иқтисодиётда давлат харидларининг аҳамияти, мамлакатимизда давлат 
харидлари тизимининг жорий ҳолати ва уни ривожлантириш бўйича амалга 
оширилаётган чора-тадбирлар, шунингдек мавжуд муаммо ҳамда камчиликлар 
ҳақида сўз юритилади. 
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Давлат бюджети давлатнинг марказлаштирилган пул маблағлари бўлиб, 
унда даромад манбалари ва улардан тушадиган тушумлар, шунингдек харажат 
ҳажми ва йўналиши ўз аксини топади. Давлат харажатларининг ажралмас 
таркибий қисми сифатида давлат харидлари муҳим аҳамиятга эга ҳамда у 
давлатнинг ўз вазифа ва функцияларини амалга оширишда асосий воситалардан 
бири ҳисобланади.  
Давлат сектори ўзига юклатилган вазифа ва функцияларни амалга ошириш, 
иқтисодиётни ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини таъминлаш ва турмуш 
даражасини яхшилаш ҳамда шу каби бошқа кўплаб йўналишлардаги устувор 
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мақсадларга эришишни таминлаш учун товар, иш ва хизматлар билан таъминлаб 
турилиши зарур. Бунда албатта давлат харидларига эҳтиёж сезилади.  
Давлат хариди давлат инфратузилмасини моддий-молиявий таъминлаш 
учун амалга оширилади. Давлат инфратузилмасини умумий тарзда иккита йирик 
таркибий қисмга ажратиш мумкин1: 
1. Иқтисодий инфратузилма (транспорт, маиший хизматлар, кундалик 
иқтисодий фаолиятни амалга ошириш учун бирламчи бўлган инфратузилмалар). 
2. Ижтимоий инфратузилма (мактаблар, шифохоналар, кутубхоналар ёки 
бошқача қилиб айтганда, жамият кундалик ҳаёти учун бирламчи 
инфратузилмалар). Ижтимоий соҳаларга давлат харидини амалга ошириш 
зарурати жамият манфаатларидан келиб чиқади.   
Давлат харидлари – бюджет тизими бюджетларининг маблағлари 
ҳисобидан амалга ошириладиган товарлар, иш ва хизматлар харидларидир.2 
Бошқа сўз билан айтганда, давлат харидлари - товар (иш, хизмат)ларни давлат 
буюртмачилари томонидан пулли асосда олиш ҳисобланади.3 Давлат 
харидларини моҳиятини тўлиқ тушунишда унинг вазифаларига эътибор бериш 
лозим. 
Дaвлaт хaридлaрининг вaзифaлaри дaвлaт бoшқaруви фaoлияти учун зaрур 
тoвaр, хизмaт вa ишлaр билaн ўз вaқтидa, кeрaкли миқдoрдa вa турдa, cифaтдa 
ҳамда нaрхдa тaъминлaшдaн тaшқaри рaқoбaтни ривoжлaнтириш учун дaвлaт 
хaридлaригa кўпрoқ тадбиркорлик cубъeктлaрини жaлб қилиш, ишлaб 
чиқaрилaётгaн мaҳcулoт cифaтини яхшилaш, мaҳaллий ишлaб чиқaрувчилaрни 
хaлқaрo aндoзaлaргa мoc cифaтли мaҳcулoт ишлaб чиқaришгa ундaшдaн 
ибoрaтдир4. Бу вазифаларни амалга ошириш орқали мамлакат иқтисодиёти 
ривожига ҳамда ижтимоий соҳадаги ижобий ўзгаришларга таъсир кўрсатиш 
мумкин бўлади.  
Давлат харидлари бозор элементи ҳисобланиб, унинг ёрдами билан 
иқтисодиётнинг турли соҳаларида маблағларни тақсимлаш ва самарадорлигини 
ошириш содир бўлади5. Бу эса давлат харидлари соҳасига эътиборли бўлишни ва 
уни ривожлантиришни талаб қилади, бунда албатта тизимли ёндашув зурур. 
Республикамизда давлат харидлари тизимини шакллантириш ва 
такомиллаштириш мақсадида ислоҳотлар ўтказишга катта аҳамият берилмоқда. 
Ушбу соҳадаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида 2018 йил 9 апрелда 
“Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун қабул қилинди, харидлар жараёнининг 
 
1 Бурхонов У., Атамурадов Т. Давлат хариди. –Т.: “Fan va texnologiya”. 2012.- 152 б. 
2 Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси 3-модда  
3 “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун 3-модда 
4 Ўроқов У. Давлат харидлари тизими: кеча ва бугун. «Бозор, пул ва кредит» журнали, 8-сон, 2018 й. 
5 Шешукова Т.Г. Система государственных закупок: понятие, влияние на экономику // Международный 
бухгалтерский учет. – 2018. – Т. 21, № 5. – С. 520 – 527. 
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очиқ ва шаффоф ўтказилишини ҳамда бюджет маблағларидан самарали 
фойдаланилишини таъминлаш, тадбиркорлик субъектлари ўртасида соғлом 
рақобатни кучайтириш учун электрон харидлар тизими амалиётга жорий 
қилинди.  
“Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунга кўра, давлат буюртмачилари 
деганда, давлат харидларини амалга оширувчи юридик шахслар тушунилиб, 
улар қуйидагилар ҳисобланади: 
• бюджет буюртмачилари;  
• корпоратив буюртмачилар.  
Бюджет ва корпоратив буюртмачилар давлат харидларини амалга 
оширишда шартнома суммасидан келиб чиқиб, беш турдаги давлат харидларини 
амалга оширишлари мумкин, яъни: 
1) электрон дўкон; 
2) бошланғич нархни пасайтириш учун ўтказиладиган аукцион; 
3) танлов; 
4) тендер; 
5) ягона етказиб берувчи билан амалга ошириладиган давлат харидлари. 
Қуйидаги жадвалда харид қилиш тартиб-таомилларининг турлари бўйича 
шартнома суммаларига кўйилган меъёрлар акс эттирилган. 




Бир шартнома бўйича қиймати (БҲМда) 
Электрон дўкон 
товар 
25 гача 250 гача 
Бир йилда 2500 гача 
иш, хизмат 25 гача 25 гача 
Аукцион товар 2500 гача 5000 гача 
Танлов 
товар 2500 дан 6000 гача 5000 дан 25000 гача 
иш, хизмат 25 дан 6000 гача 25 дан 25000 гача 
Тендер 
товар 
6000 дан ортиқ 25000 дан ортиқ 
иш, хизмат 
1-жадвал. Давлат харидларини амалга ошириш турлари бўйича мезонлар6. 
Ягона етказиб берувчи билан товар (иш, хизмат)лар учун тўғридан-тўғри 
шартнома тузилади.  
Электрон дўкон, аукцион, танлов ва тендер орқали амалга ошириладиган 
давлат харидлари харид қилиш тартиб-таомилининг рақобатга асосланган 
турлари ҳисобланиб, бунда энг паст нарх ёки энг яхши шартларни таклиф қилган 
иштирокчи ғолиб деб топилади. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, электрон 
дўкон ҳамда аукцион савдоларида тўлиқ электрон тизим жорий этилган бўлиб, 
инсонларнинг харид жараёнларига аралашувига йўл қўйилмайди ва харид 
 
6 “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун асосида муаллиф томонидан тайёрланди.  
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жараёни ғолибини аниқлаш махсус ахборот портали томонидан автоматик тарзда 
амалга оширилади. 
Республикамизда танлов ва тендер орқали амалга ошириладиган харид 
қилиш тартиб-таомилининг ҳам электрон тизими жорий қилинмоқда. Ҳозирги 
кунда электрон тендер ва электрон танлов савдоларини ўтказиш бўйича янги 
тартиб ишлаб чиқилган бўлиб, унга кўра буюртмачи томонидан тузилган харид 
комиссияси аъзоларининг ўзаро ва товар (иш, хизмат)ларни таклиф этаётган 
иштирокчилар билан мулоқоти, шунингдек ҳужжатлар айланмаси электрон 
шаклда амалга оширилади. Бунинг учун харид комиссиясининг ҳар бир аъзоси 
ва харид қилиш тартиб-таомили иштирокчиси учун шахсий кабинет очилади. 
Электрон тизим комиссия аъзоларига ёпиқ чатда, иштирокчилар билан эса очиқ 
чатда мулоқот қилиш имконини беради. Танлов ва тендер якунлари бўйича 
электрон баённома расмийлаштирилиб, у харид комиссияси аъзолари томонидан 
электрон рақамли имзолардан фойдаланган ҳолда имзоланади. Ғолиб билан 
шартнома ҳам электрон шаклда тузилади ва томонларнинг электрон рақамли 
имзолари билан тасдиқланади. 
Давлат харидларининг электрон шаклда амалга оширилиши натижасида 
бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигининг ошишига ва иқтисод 
қилинишига эришилади.  
Кўрсаткичлар 







Шартномалар сони 98 798 320 960 22 967 78 391 
Шартнома миқдори (млрд.сўм) 695.7 406.2 671.3 187.5 
Иқтисод қилинган маблағлар 
(млрд.сўм) 
163.5 50.2 100.7 8.8 
Бошланғич баҳога нисбатан 
маблағларнинг иқтисод 
қилиниши, фоизда 
19 11 13 4.5 
2-жадвал. ЎзРТХБда ўтказилган электрон дўкон ва аукцион савдолари бўйича 
натижалар (2018 йил, июн-декабр)7. 
Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2018 йилнинг 
июн ойидан декабр ойигача бўлган даврда бюджет буртмачилари томонидан 
аукцион савдоларида 695.7 млрд сўмлик шартнома тузилган бўлиб, 163.5 млрд. 
сўм ёки товар (иш, хизмат)ларни сотиб олиш учун режалаштирилган 
маблағларнинг 19 фоизи, электрон дўкон орқали харидларда 406.2 млрд. сўмлик 
шартнома тузилиб, 50.2 млрд. сўм (11%) молиявий маблағ тежаб қолинди. 
Корпоратив буюртмачилар томонидан аукцион орқали 671.3 млрд. сўмлик, 
 
7 xarid.uz сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди 
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электрон дўконда эса 187.5 млрд. сўмлик шартномалар тузилди ва мос равишда, 
100.7 млрд. сўм (13%) ҳамда 8.8 млрд. сўм (4.5%) маблағ тежалди. 
 
1-расм. ЎзРТХБда ўтказилган электрон дўкон ва аукцион савдолари бўйича 
натижалар (2019 йил)8. 
Юқоридаги расм маълумотларидан кўриниб турибдики, 2019 йилда бюджет 
буртмачилари томонидан аукцион орқали амалга оширилган харидларда 1071.8 
млрд. сўмлик, корпоратив буюртмачилар томонидан 1700.1 млрд. сўмлик 
шартномалар тузилган. Бунда бюджет харидларида 308.1 млрд. сўм, яъни 
бюджет буюртмачиларида товар (иш, хизмат)ларни сотиб олиш учун 
режалаштирилган маблағларнинг 22.3 фоизи ва корпоратив харидлар якунига 
кўра 294.4 млрд. сўм (14.8%) молиявий маблағлар тежалган. Электрон дўкондаги 
бюджет харидлари натижасида 137.5 млрд. сўм (18.5%),  корпоратив харидларда 
эса 65.8 млрд. сўм (13.4%) маблағлар иқтисод қилинган.  
Давлат харидларининг очиқ ва шаффоф механизмини яратиш, уни 
такомиллаштириш, савдоларнинг коррупциядан ҳоли тарзда ўтказилишини 
таъминлаш мақсадида республикада амалга оширилаётган ишлар ва кўрилаётган 
чора-тадбирларни узвий давом эттириш билан бирга мавжуд муаммоларни ўз 
вақтида бартараф этиш ҳам зарур.  
Харидларни амалга ошириш билан боғлиқ айрим муаммо ва камчиликлар 
юзага келмоқда. Масалан, савдолар якунларига кўра ғолиб бўлган тадбиркорлик 
субъектлари томонидан талабга жавоб бермайдиган товар (иш, хизмат)лар 
тақдим этилиш ҳолатлари кузатилмоқда. Натижада томонлар ўртасидаги 
шартномалар бекор қилиниб, буртмачилар ўз вақтида зурурий товар (иш, 
хизмат)лар билан таъминланмаяпти. Шу каби вазиятларни олдини олиш 
 



















Аукцион Электрон дўкон Аукцион Электрон дўкон
Бюджет харидлари Корпоратив харидлар
Шартнома миқдори млрд.сўм
Маблағларнинг иқтисод қилиниши млрд. сўм
Бошланғич баҳога нисбатан маблағларнинг иқтисод қилиниши, фоизда
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мақсадида, давлат харидлари соҳасига товар, иш ва хизматларнинг сифат 
даражаларини баҳоловчи тизимни жорий қилиш керак деб ҳисоблаймиз. 
“Давлат харидлари тўғрисидаги қонун”нинг 44-моддасига асосан харид 
қилиш тартиб-таомили якунига кўра электрон дўконда товар (иш, хизмат) 
мавжуд эмаслиги сабабли шартнома тузилмаган бўлса, давлат буюртмачиси 
мустақил равишда танланган етказиб берувчи билан шартнома тузиш орқали 
тўғридан-тўғри харидни амалга оширишга ҳақли ҳисобланади. Электрон 
дўконда барча турдаги товарлар мавжуд бўлмаганлиги оқибатида буюртмачилар 
ва маҳсулот етказиб берувчилар ўртасида рақобатга асосланмаган тарзда 
тузилаётган тўғридан-тўғри шартномалар сони ортмоқда.  
Маълумки, электрон дўконда товар (иш, хизмат)нинг қиймати бир 
шартнома бўйича базавий ҳисоблаш миқдорининг 25 бараваригача, аукционда 
эса фақат товарларнинг қиймати бир шартнома бўйича базавий ҳисоблаш 
миқдорининг 2500 бараваригача бўлиши керак. Шундан келиб чиққан холда, 
фикримизча, юқорида келтирилган қонуннинг 44-моддасини фақат иш, 
хизматлар учун тадбиқ қилинишини, товарлар  хариди эса аукцион орқали 
амалга оширилиши зарурлигини белгилаб кўйиш лозим.    
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